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ХАРАКТЕРИСТИКА МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА  В СУЧАСНИХ  УМОВАХ 
Розвиток передбачає наявність кількісних та якісних змін у процесі 
господарської діяльності. Розвиток підприємства призводить до збільшення 
потенціалу підприємства. Можливості розвитку підприємства означають 
можливість підвищення ефективності господарської діяльності. 
Потенційні можливості розвитку підприємства поділяються за такими 
ознаками:   
-  за місцем формування: підприємство, галузь, регіон; 
-  за елементами процесу праці: ефективне використання трудових 
ресурсів, предметів та засобів праці; 
- за терміном використання: поточні, перспективні; 
- за видами впливу: екстенсивні, інтенсивні: 
- за напрямами мобілізації: організація виробництва та праці, техніка 
і технологія виробництва продукції, організація матеріального постачання та 
збуту продукції, організація управління, асортимент та якість продукції.  
При визначенні та підрахунку потенційних можливостей розвитку 
підприємства необхідно керуватися наступними принципами: 
науковий характер – пошук потенційних можливостей розвитку 
підприємства має ґрунтуватися на діалектичній теорії пізнання; 
комплексність і системність – необхідність всебічного виявлення та 
підрахунку можливостей розвитку; 
комплектність – збалансованість на основних елементах праці: засобах 
праці, предметах праці та трудових ресурсах; 
економічне обґрунтування – врахування реального стану потенціалу 
підприємств; 
оперативність – мінімізація терміну для освоєння потенційних мож-
ливостей розвитку. 
